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SECCION DE PERSONAL.--.Concede licencia por enfermo al
A. de N. don L. JáudeneS. - Concede enganche a varios fo
goneros.-Idem reingreso a dos ídem. - Nombra auxiliar
de Sanidad a un practicante civil. -Concede continuación a
un cabo de marinería. - Idem enganche a tres cabos y lin
marinero.- Ascenso a cabos al personal que se cita.- Con
cede enganche a varios marineros.- Idem continuación a
un ídem.
SUBSECRETARIA DEL AIRE,Cr.eautirii.e,wej Arma de Avia
cilu.silaiaciones e ti.isponible forzoso y 67-*Ii iatiro .
AVISO
o
Se ruega a los señores suscriptores que no ha
yan satisfecho el importe de su suscripción des
de el mes de julio se sirvan girar a esta Admi
nistración el importe del trimestre último, sig
nificándoles que las anormalidades que noten en
el recibo de nuestra publicación las comuniquen,
para poner a ellas inmediato remedio y enviarles








En resolución a instancia del alférez de navío D. Luis
Jáudenes Cadarso, este Ministerio, vista el acta de re
conocimiento facultativo a que ha sido sometido y lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto con
ceder a dicho oficial cuatro meses de licencia por enfer
mo para Barcelona y Valencia, debiendo pei-cibir sus ha
beres por la Habilitación General del Ministerio, apro
bándose el anticipo de dicha licencia hecho por la jefa
tura de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en esta
capital.
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Circular.—Este Ministerio, de conformidad. con lo in
formado por las Secciones Económico-Administrativa de
la Flota y Personal ha resuelto conceder la continuación
en el servicio, con derecho a los beneficios reglamenta
rios al personal de fogoneros que a continuación se re
laciona y en la forma que al frente de cada uno se indica.






Miguel Pérez Avilés. Torpedero Número 21. Tres año
en cuarta campaña desde el 5 de agosto de 1936, por seHede abono tres meses y diez y siete días v con la categoríade permanente, en virtud de lo establecido en el Decreto
de 1 1 de agosto último (D. O. núm. 180).
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Fogoneros preferentes.
Eduardo Ortiz Zaragoza. Arsenal de Cartagena. Tres
arios en quinta desde el i de agosto de 1936, por serle
de abono tres meses y diez y ocho días v con la catego
ría de permanente, al igual que el anterior.
Francisco Alcaraz Paredes. Arsenal de Cartagena. Tres
años en quinta desde el 9 (11 noviembre de 1936, por ser
le de abono tres meses y diez y siete días y con la cate
goría de permanente, al igual que los anteriores.
Francisco Cascales Hernández. Arsenal de Cartagena.
Tres años en quinta desde el i de octubre de 1936, por
serle de abono tres meses v diez y siete días y con la ca
tegoría de permanente, por las mismas causas que los
anteriores.
Antonio Paredes Zamora. Arsenal de Cartagena.
Tres arios en quinta desde el 12 de diciembre de 1936.
por serle de abono tres meses y diez y ocho días y con
la categoría de permanente, al igual que los anteriores.
Antonio Pujantes Vivancos. Torpedero Número 21.
Tres años en cuarta desde el 12 dl agosto de 1936, por
serle de abono tres meses y diez y ocho días y con la ca
tegoría de permanente, ¡mit- las Mismas causas que los
anteriores.
Román Vidal Pintado. Almirante Lobo. Tres años en
primera campaña desde el ip de noviembre de 1935.
o
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones Económico-Administrativa de
la Flota y Personal, ha resuelto conceder el reingreso en
la Arma(la, corno comprendido en el Decreto de 7 de
agosto último ( D. 0. núm. 178), al marinero fogonero,
licenciado, Lino López González, en campaña condicional
por un año, contada a partir de su presentación en este
Ministerio.
Señores...
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Vista instancia formulada por el marinero fogonero, li
cenciado, Antonio López Olmos, domiciliado en Los Ba
rreros (Cartagena, solicitando reanudar sus servicios en
la Armada, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por las Secciones Económico-Administrativa de la
Flota v Personal, ha resuelto concederle el reingreso en
campana condicional por un año, contada a partir de su
presentación a las Autoridades de la Marina.
7 de octubre de 1936.
bubsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
Cuerpos de Sanidad.
Este Ministerio ha dispuesto nombrar auxiliar de Si
nidad de la Armada, provisional, al practicante civil don
Domingo Gallego Aliseda.
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Sefior Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Se concede al cabo de Marinería de la dotación del
submarino B-2 Serafín Serantes Cerdido la continuación
en el servicio con derecho a los beneficiosreglamentarioycon carácter de perman nte por tres años en tercera
campaña voluntaria, computables a partir de 26 de sep
tiembre último.
6 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Se concede al personal de Marinería que a continua
ción se relaciona la continuación en el servicio con dere
cho a los beneficios reglamentarios, por el tiempo, cam
paña v fecha de comienzo de la misma que al frente de
cada uno de ellos se expresa :
Cabo de Marinería Martínez Marín, Apolinar. B-3.
Tres años en tercera desde 20 de septiembre último.
Idem de ídem López Timeraos, Casiano. B-i. Tres
años en tercera desde 19 de septiembre último.
Cabo radio Fernández Lorenzo, Antonio. 8-3. Tres
años en segunda campaña, voluntaria, con carácter de
permanente, como los dos anteriores, a partir de 31 de
agosto último.
Marinero de primera Carrión Luján, julio. Kanguro.
Tres años en primera desde 14 de mayo último, por serle
de abono tres meses v diez y siete días con arreglo a la
Orden ministerial de 8 de abril último, debiéndosele des
contar la parte proporcional de vestuario no devengada
en su anterior campaña.
de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de, Personal.
Señores...
•■■•■•■•••■••■0■■••••••■■••
Como resultado de propuestas formuladas al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, este Ministerio ha dispuesto el ascenso a cabos de
segunda, de sus respectivas especialidades, y con antigüe
dad de esta fecha, de los marineros distinguidos que figu
ran en la unida relación, que comienza con el de Radio
telegrafia Luis Baudot Marsilla v termina con el de Ar
tillería Miguel Vidal Casanovas.
8 de octubre de 1936.
E! Submicretario,
Benic.04.1. BC4000.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
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Eduardo Olón Mateo.
José del Río Martínez.
Diego Olivar Soler.
Pedro Liarte Pérez.


















































Francisco del Río Anca.
Carlos Quinteiro Fragela.
Antonio Lillo Pérez.
Marineros distinguidos de Artillería:




Se concede al marinero de primera, de la dotación del
Arsenal de Caí-tagena, Antonio Ruiz Haro la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios por tres arios en primera campaña voluntaria,
putables a partir de 1.° de julio último.
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
com
Se concede al marinero de segunda, de la dotación del
submarino C-5, José Franco Sánchez la continuación en
el servicio por tres arios computables a partir de 1.° de .
julio último.
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Se concede al personal de marinería que a continuación
se relaciona la continuación en el servicio, con derecho a
los beneficios reglamentarios, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que al frente de cada 'uno
de ellos se indica.
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Aneiros Sardina, Andrés.—Jainic I.—Tres años en se
gunda campaña, con carácter permanente, computables.partir de 27 de agosto último.
Molines Baños, José.—Alsedo.—Tres años en segundacampaña, con carácter de permanente, a partir de 15 deseptiembre último, por serle de abono tres meses y diez
y siete días, según Orden ministerial de 8 de abril últi
mo (D. O. núm. 89); debiéndosele descontar la parte proporcional de prima y vestuario no devengada en su anterior campaña.
Cabos de marinería :
Ba.ró Albert, Carlos.—San Javier. Tres años en quinta campaña, con carácter dé permanencia, a partir de 16de septiembre último, por serle de abono el mismo tiempo que al anterior ; debiéndosele descontar la parte proporcional de prima y vestuario no devengada en su anterior campaña.
Blasco Fernández, Manuel.—San Javier. Tres años encuarta, con carácter de permanente, a partir de 16 de septiembre último, por serle de abono el mismo tiempo queal anterior ; debiéndosele descontar la parte proporcionalde prima y vestuario no devengada en su anterior campaña.
Rosas Pérez, Cristóbal.—Alsedo. Tres años en terceracampaña, con carácter de permanente, computables a partir de 15 de septiembre último, por serle de abono el
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mismo tiempo que al anterior, y con las mismas particu
laridades.
Sánchez Andreu, Miguel.—San Javier. Igual al ante
rior.
'Marineros de primera:
Aneiros Sardina, José.—Jainte I.—Tres años en prime
ra campaña voluntaria, a partir de 8 de septiembre úl
timo.
Allegue Vareta, José.—Jainie II—Tres años en primera
campaña -voluntaria, a partir de I0 de septiembre último.
Luaces Freire, Jesús.—Jaime I.—Tres arios en primera
campaña voluntaria. a partir de 8 de septiembre último.
Villena García, Juan.—Alsedo.—Tres arios en primera
campaña voluntaria, computables a partir de 14 de mayo
último, por serle de abono tres meses v diez v siete días,
según Orden ministerial de 8 de abril último (D'Amo
OFICIAL núm. 89); debiéndosele descontar la parte prG
porcional de prima y vestuario no devengada en su ante
rior campaña.
1 Circul Se crea en el Arma de Aviación las situa
I cionefride disponible forzoso y gubernativo.
n 1a- rimera percibirán los cuatro quintos de sus de
'
\rengos en Fuerzas Aéreas.
En la segunda, los dos tercios de su sueldo y el com
u pleto de su 20 por wo por el título aeronáutico, si a ello
tuviera derecho por sus años de servicio en vuelo.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con- El pase a estas situaciones será objeto de disposición
fortnidad con los informes emitidos por las Secciones ministerial que lo fundamente.
de Personal y Económico-Administrativa de la Flota, ha 8 de octubre de 1936.
resuelto se conceda al marinero de segunda, de la dota- PRIE-ro.
ciów del crucero Libertad, Isidoro Berra Lujambio la con
tinuación en el servicio hasta que le corresponda el pase
Señor...
a la situación de reserva, sin derecho a primas ni pre- I IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA Y AIRE
mios, de acuerdo con lo establecido en la Orden ministe
rial de 31 de mayo último (D. O. núm. 130), pudiendo
el recurrente solicitar nueva campaña a su debido tiempo
corno detrmina la Orden ministerial de 25 de febrero
de 1934 (D. O. núm. so).
7 de octubre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DEL AIRE
